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a l l  o v e r  m y  l a p  a n d  k e y -
t w r i t e  t h i s  o r  c o l l a b o r a t e  
T h e  i m a g e  o f  t h e  p u r r i n g  
: i n g  u n w i t t i n g l y  i n  a n  a c t  
l t i o n  i s  a n  a m u s i n g  a n d  i n -
r a b l e  s t r e s s i n g  t h e  c r e a t i v e  
e n c e  a s  t h e  m a i n  p r e r e q u i -
m ,  o r  p e r h a p s  R e c r e a t i o n ,  
s i m p l e  c a t ,  J a c k  i s  a  c r e a -
a t i v e  e f f o r t ,  i n s t i n c t i v e ,  
e d  s o  l o v i n g l y  a n d  m e m o -
s t o r y  . . .  H o w  m a n y ,  h o w  
: 1 t l e  t o u c h e s  o f  p u r r i n g  f u r s  
: 1 e r e  m u s t  b e  a l l  a r o u n d  u s  
· l d  t r e m b l i n g  w i t h  c o l l a b o -
b r i n g s  u s  t h u s  t o  y e t  a n -
p s , "  t h e  o n e  t h a t  t y p i c a l l y  
n a r v e l  a n d  s h u d d e r  w i t h  
[ s  c o l l a b o r a t i o n  e v e r  f u l l y  
u t i a l l y ,  u n d e r s t o o d  b y  t h e  
t e n  d o  w e  h a p p e n  t o  c o l -
s e n s i n g  i t ?  W h o  i s ,  r e a l l y ,  
~aradigm? C a m u s  d o e s  n o t  
a t  t h e  m o n u m e n t a l  p a r a -
r p h u s  w a s  t h e  r e s u l t  o f  a  
S i s y p h u s  e v e r  k n o w  w h a t  
v h o  I  a m  o r  w h a t  I  m e a n ,  
a l t h  t o  y o u  n e v e r t h e l e s s ,  
u r  b l o o d .  
i r s t  k e e p  e n c o u r a g e d ,  
s e a r c h  a n o t h e r ,  
t i n g  f o r  y o u  . . .  
L l t  W h i t m a n ,  " S o n g  o f  M y s e l f ' )  
T h e  B e a c h  S t a i r s  
I .  
L a s t  w e e k ,  o n  t h e  c l i f f .  t h e  a i r  
h u n g  h u m i d ,  b u t  s u n  
b e a m e d  t h r o u g h  t h e  c e d a r s .  
A s  I  d e s c e n d e d ,  
t h e  b e a c h  d i s a p p e a r e d ,  
- f o g  b l e n d i n g  s k y  a n d  e a r t h ,  f o l d i n g  i t s e l f  
o v e r  t h e  l a k e ' s  s e c r e t s .  
2 .  
O n c e ,  I  s p i e d  o n  a  w a l k i n g  s t i c k ,  
a n c i e n t  t e a c h e r  p i c k i n g  h i s  w a y  
a l o n g  t h e  u n d e r s i d e  o f  t h i s  r a i l i n g .  
A n o t h e r  t i m e ,  I  s t a r t l e d  
a  f a w n  s u n n i n g  o n  t h e  l a n d i n g .  
I  a m  a l w a y s  t h e  i n t r u d e r  
w h e n  I  e n t e r  t h e i r  w o r l d .  
3 ·  
T h a t  h a w k  a h e a d  o f  m e  k e e p s  l e a v i n g  i t s  p e r c h .  
A s  I  w a l k  t h e  w a t e r ' s  e d g e  
i t  b u s t l e s  t h e  a i r  
- p i n e  t r e e  t o  s n a g  t o  l e a f y  l i m b .  
M y  f o o t s t e p s  s t e a d y ,  
s h a d o w  f o l l o w i n g ,  
I  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  h e a d i n g  s o u t h  t o d a y .  
4 .  
T h e  s c h o o l  o f  f i s h  t r a v e l i n g  n o r t h  
o u t  p a s t  t h e  s e c o n d  s a n d b a r  
r e s e m b l e s  p o r p o i s e s  l e a p i n g ,  
b u t  t h e y  d o n ' t  d i s t u r b  t h o s e  g u l l s  
f l o a t i n g  a b o v e  t h e m .  
5 ·  
T h e  w a t e r  s o  c l e a r  t o d a y  
I  c a n  s e e  h u n d r e d s  o f  m i n n o w s  c l o s e  t o  s h o r e .  
Y e a r s  a g o ,  w h e n  w e  c a m p e d  a t  L u d i n g t o n ,  
I  l e a r n e d  t o  s e i n e  t h e m  w i t h  a  t o w e l .  
T h e  f e w  m y  b r o t h e r  a n d  I  c a p t u r e d  
w e  s a v e d  i n  s a n d  p a i l s ,  b u t  o u r  m o t h e r  
n e v e r  l e t  u s  b r i n g  t h e m  b a c k  t o  t h e  t r a i l e r .  
b y  J u d i t h  M i n t y  
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6. 
Here is the small spit 
that joins shore to first sandbar. 
Here is the pool between them. 
Here is the old black dog, 
dead three years now, 
leaping off the bar 
into the sun-warmed pool. 
Here I am, leaping too. 
Laughing and grinning, again and again, 
the two of us 
leaping and swimming back, leaping again. 
-A game between us, 
pure and simple. 
7· 
The mistress of that big poodle 
held him until I passed. 
"He would give you a wet, joyful 
greeting," she solemnly told me. 
I didn't say how much I'd been hoping 
for exactly that. The dog 
pretended sobriety, but I noticed his hilarious tail. 
8. 
Last month, this Canada goose 
led her seven goslings 
out of brush along the cliff to the surf. 
Tails wagging, little balls of fluff. 
the dutiful line tumbled into the water. 
Now here they are, full-grown. 
Stiff-necked, heads high, 
they face the waves and sail off, 
serene and unruffled as Victorians on a Sunday stroll. 
g. 
At the slide, where the spring keeps on 
running down its muddy path, 
two cardinals take turns 
taking their shower in the waterfall. 
just their size, it must have been made for them. 
10. 
Diane, 
first ti1 
knee-dE 
laughir 
like shl 
killed l 
II. 
The SUi 
but thi 
trying I 
Westw< 
Nowm 
it can't 
-so I c 
i n ,  
t g a i n .  
1 i l a r i o u s  t a i l .  
f .  
~r. 
a  S u n d a y  s t r o l l .  
n  
~for t h e m .  
1 0 .  
D i a n e ,  h e r  f i r s t  t i m e  i n  l a k e  M i c h i g a n ,  
f i r s t  t i m e  i n  t e n  y e a r s  i n  s h o r t s ,  s t a n d i n g  i n  
k n e e - d e e p  w a t e r  a t  t h e  f i r s t  s a n d b a r ,  
l a u g h i n g  a n d  w a v i n g  h e r  a r m s  l i k e  a  c h i l d ,  
l i k e  s h e  m u s t  h a v e  d o n e  b e f o r e  h e r  b r o t h e r  
k i l l e d  h i m s e l f  f o r  j u s t i c e  i n  t h e  P a c i f i c  O c e a n .  
I I .  
T h e  s u r f  i s  r o u g h ,  
b u t  t h i s  t u r t l e ,  i t s  e g g s  l a i d ,  w o n ' t  q u i t  
t r y i n g  t o  r e t u r n  t o  w a t e r .  
W e s t w a r d  i t  c r a w l s ,  b u t  w a v e s  k e e p  t o s s i n g  i t  b a c k .  
N o w  o n  i t s  h a r d  s h e l l ,  l e g s  s w i m m i n g  t h e  a i r ,  
i t  c a n ' t  g e t  f r e e .  S o o n  s a n d  w i l l  b u r y  i t  
- s o  I  c a r r y  i t  o u t  p a s t  t h e  b r e a k e r s  a n d  l e t  i t  g o .  
J u d i t h  M i n t y  
- T h e  C l a y b a n k s / l a k e  M i c h i g a n  
J u d i t h  M i n t y ' s  m o s t  r e c e n t  b o o k  i s  W a l k i n g  w i t l 1  t h e  B e a r  
f r o m  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  S h e  t a u g h t  a t  G V S U  
i n  y e a r s  p a s t  a n d  w r o t e  a n  a r t i c l e  a b o u t  t h e  G r a n d  V a l l e y  
p o e t r y  f e s t i v a l s  o f  t h e  1 9 7 0 s  i n  a  p r e v i o u s  i s s u e  o f  t h e  
G r a n d  V a l l e y  R e v i e w .  
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